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• Bring no food or drink into any of the theaters
• Refrain from talking while music is being performed
• Refrain from applause between movements
• Do not use flash photography or recording devices
• Turn off all pagers and cellular phones
• Turn off alarms on wrist watches
• Do not smoke anywhere in the facilities
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3Program
Groove Merchant  – Jerome Richardson, arr. Thad Jones
Harlem Nocturne  – Earle Hagen
Time For a Change  – Hank Levy
Kensal Rise  – Tim Harrison
Soul Bossa Nova  – Quincy Jones
The Waltz You Swang For Me  – Thad Jones
Shiny Stockings  – Frank Foster, arr. Sammy Nestico
Stockwell Park  – Tim Harrison
Skylark – Hoagy Carmichael/Johnny Mercer, 
arr. Bob Brookmeyer
Rock-A-Bye  – George Benson, arr. Brad Turner
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Lehigh University Jazz Repertory Orchestra
Guest Director  – Tim Harrison+ 
Director – Bill Warfield+
Saxophones
Tyler Seip, alto
Nick Saia, alto 
Jack Kelly, tenor 
Matt Korzen, tenor 
Chris Palmer, baritone
Trumpets
Amanda Cortezzo+
Jonathan Wood
Anthony Konopka
Bill Warfield+
Trombones 
Ben Ashton*
Ken Mease*
Josh Hubert
Tim Sessions+ (bass)
Rhythm
Tyler Evans,* guitar
Amalia Cote, piano
Eric Harrold, bass
John Rogers, drums
(*) denotes professional, (+) denotes Lehigh faculty
Guest Director Tim Harrison, a native of Nottingham, 
England, studied classical flute at the Royal College of Music 
in London, where he worked as a professional musician for 
eight years.  At the age of 26 he changed instruments, started 
learning jazz piano, and a year later won a scholarship to the 
University of North Texas. After receiving his master’s degree 
Harrison co-led the Unified Jazz Ensemble, a quintet that for 
four years lived, performed, and taught in small towns in Iowa 
and Arkansas for the National Endowment for the Arts.
Harrison moved to New York in 1996, where he performs, 
composes and teaches. In 2004 his orchestral composition 
Prelude and Dirge was commissioned and premiered by the 
New York Philharmonic Orchestra on the 80th anniversary 
of its Young People’s Concerts at Lincoln Center. His debut 
CD, aria, (featuring his settings of Emily Dickinson poems) 
was selected as one of the top five CDs of 2005 by Jazzviews 
magazine. 
Director Bill Warfield is a full-time faculty member of the 
Lehigh University Music Department. He is a graduate of 
the Manhattan School of Music where he won the Maynard 
Ferguson Scholarship, the William H. Borden Award for 
outstanding accomplishment in Jazz/Commercial Music, 
and the Carmine Caruso Award for Outstanding Trumpet 
Performance. Mr. Warfield has distinguished himself as a 
successful musician, performing with such diverse artists as 
Ornette Coleman, Mel Torme, David Sanborn, Lew Soloff, Mel 
Lewis, David Liebman and Sonny Stitt. Bill is also a successful 
bandleader and composer. His own band (the Bill Warfield 
Big Band) has performed at  Birdland, The Blue Note, and The 
Cutting Room in New York City. Mr. Warfield was recently 
included in the Biographical Encyclopedia of Jazz compiled by Ira 
Gitler and Leonard Feather.
